ANALISIS EFISIENSI PEMASARAN JAMBU AIR 

DI DESA MRANAK KECAMATAN WONOSALAM 





      Lampiran 1. Kuesioner untuk Petani 
1. IDENTITAS PETANI 
1. Nama pemilik  
2. Alamat  
3. Umur  
4. Pendidikan terakhir  
5. Pekerjaan  Utama         :  
Sampingan  : 1. 
                      2. 
6. Kelompok Tani KT ………….. 
7. Pengalaman usaha 1. Bertani sejak  tahun 
2. Budidaya jambu air sejak tahun 
 
2. KARAKTERISTIK USAHA 
1. Status kepemilikan lahan  
2. Luas lahan total yang digunakan 
a. Milik sediri …………Ha (atau ukuran yang berlaku di desa) 
b. Sewa          ………….Ha 
3. Modal berasal dari 







      Lampiran 1. (Lanjutan) 














    
Jambu air citra 
    
Jambu air jenis 
lain-lain 
    
 
3. PEMELIHARAAN 









1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 
2. Hama dan Penyakit 
a. Jenis hama dan penyakit yang menyerang 









1.     
2.     




      Lampiran 1. (Lanjutan) 
3. Penggunaan bahan lain-lain 








1.     
2.     
3.     
 
4. PRODUKSI DAN PEMASARAN 
1. Produksi 
Jenis Frekuensi pemetikan 
Jumlah produksi rata-
rata /pohon 
Jambu air delima   
Jambu air citra   
Jambu air lain-lain   
a. Kapan biasanya panen raya berlangsung 
- Bulan apa jambu air dipanen paling banyak 
- Bulan apa jambu air dipanen paling sedikit 
b. Apakah ada penanganan pasca panen 
c. Wilayah penjualan jambu air 
- Di dalam daerah (mana saja) 
- Di luar daerah (mana saja) 
d. Cara menentukan harga jual 
e. Cara pembayaran (tunai/tidak tunai/ yang lain) 
f. Cara penjualan (pesanan/langsung/yang lain) 
g. Biaya tenaga kerja per hari 
- Tenaga kerja penanaman 
- Tenaga kerja pemeliharaan 
- Tenaga kerja pemetikan 
- Dll.......... 




      Lampiran 1. (Lanjutan) 
i. Penjualan jambu air pada bulan Oktober/bulan lainnya 2016 
Lembaga 
pemasaran 


















      
Pengolah 
      
Pedagang 
Besar 
      
Pedagang 
pengecer 
      
Konsumen       
Total    
 
j. Apakah ada pengepakan dan pengemasan 
k. Biaya pengepakan dan pengemasan (berapa kg/wadah pengepakan) 
- ........ 
- ......... 










      Lampiran 1. (Lanjutan) 









Jumlah (kg)    
Harga (Rp)    
Februari 
Jumlah (kg)    
Harga (Rp)    
Maret 
Jumlah (kg)    
Harga (Rp)    
April 
Jumlah (kg)    
Harga (Rp)    
Mei 
Jumlah (kg)    
Harga (Rp)    
Juni 
Jumlah (kg)    
Harga (Rp)    
Juli 
Jumlah (kg)    
Harga (Rp)    
Agustus 
Jumlah (kg)    
Harga (Rp)    
September 
Jumlah (kg)    
Harga (Rp)    
Oktober 
Jumlah (kg)    




      Lampiran 2. Kuesioner untuk Pengumpul Desa (Kecil) 
1. Identitas pengumpul desa (kecil) 
1. Nama   
2. Alamat  
3. Umur  
4. Pendidikan terakhir  
5. Pekerjaan  Utama        :  
Sampingan : 1. 
                     2. 
6. Menjadi Pengumpul 
Kecil 
Sejak tahun 
2. Komoditas apa saja yang diperdagangkan 
3. Jumlah dan harga beli jambu air pada bulan Oktober/bulan lain 2016 
Jenis Jumlah (kg) Harga (Rp/kg) 
Jambu air delima   
Jambu air citra   
Jambu air lain-lain   






















      
Pedagang 
pengecer 
      
Konsumen       





      Lampiran 2. (Lanjutan) 
5. Wilayah penjualan jambu air 
- Di dalam daerah (mana saja) 
- Di luar daerah (mana saja) 
6. Cara menentukan harga jual 
7. Cara pembelian (pesanan/langsung/yang lain) 
8. Cara penjualan (pesanan/langsung/yang lain) 
9. Cara pembayaran (tunai/kredit/yang lain) 
- Pada saat membeli 
- Pada saat menjual 
10. Jambu air langsung dipasarkan atau tidak 
11. Berapa waktu yang diperlukan untuk menyimpan jambu air sebelum jambu 
air tersebut dipasarkan 
12. Alat transportasi yang digunakan 
13. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pemasaran jambu air 
14. Biaya tenaga kerja per hari 
15. Biaya transportasi 
16. Apakah ada pengepakan dan pengemasan 
17. Biaya pengepakan dan pengemasan (berapa kg/wadah pengepakan) 
- .................... 
- .................... 





      Lampiran 3. Kuesioner untuk Pengumpul Besar 
1. Identitas pengumpul besar 
1. Nama   
2. Alamat  
3. Umur  
4. Pendidikan terakhir  
5. Pekerjaan  Utama        :  
Sampingan : 1. 
                     2. 
6. Menjadi Pengumpul 
Besar 
Sejak tahun 
2. Komoditas apa saja yang diperdagangkan 
3. Jumlah dan harga beli jambu air pada bulan Oktober/b ulan lainnya 2016 
Jenis Jumlah (kg) Harga (Rp/kg) 
Jambu air delima   
Jambu air citra   
Jambu air lain-lain   
4. Wilayah penjualan jambu air 
- Di dalam daerah (mana saja) 
- Di luar daerah (mana saja) 
5. Cara menentukan harga jual 
6. Cara pembelian (pesanan/langsung/yang lain) 
7. Cara penjualan (pesanan/langsung/yang lain) 
8. Cara pembayaran (tunai/kredit/yang lain) 
- Pada saat membeli 
- Pada saat menjual 
9. Jambu air langsung dipasarkan atau tidak 
10. Berapa waktu yang diperlukan untuk menyimpan jambu air sebelum jambu 
air tersebut dipasarkan 
11. Alat transportasi yang digunakan 
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Lampiran 3. (Lanjutan) 
12. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pemasaran jambu air 
13. Biaya tenaga kerja per hari 
14. Biaya transportasi 





















      
Pedagang 
Besar 
   
   
Pedagang 
pengecer 
      
Konsumen       
Total    
 
16. Apakah ada pengepakan dan pengemasan 
17. Biaya pengepakan dan pengemasan (berapa kg/wadah pengepakan) 
- .................... 
- .................... 






      Lampiran 4. Kuesioner untuk Pedagang Pengecer 
1. Identitas pedagang pengecer 
1. Nama   
2. Alamat  
3. Umur  
4. Pendidikan terakhir  
5. Pekerjaan  Utama        : 
Sampingan : 1. 
                     2. 
6. Menjadi pedagang 
pengecer 
Sejak tahun 
2. Komoditas apa saja yang diperdagangkan 
3. Jumlah dan harga beli jambu air pada bulan Oktober/bulan lainnya 2016 
Jenis Jumlah (kg) Harga (Rp/kg) 
Jambu air delima   
Jambu air citra   
Jambu air lain-lain   




















Konsumen       
Total    
5. Wilayah penjualan jambu air 
- Di dalam daerah (mana saja) 
- Di luar daerah (mana saja) 
6. Cara menentukan harga jual 
7. Cara pembelian (pesanan/langsung/yang lain) 




Lampiran 4. (Lanjutan) 
9. Cara pembayaran (tunai/kredit/yang lain) 
- Pada saat membeli 
- Pada saat menjual 
10. Jambu air langsung dipasarkan atau tidak 
11. Berapa waktu yang diperlukan untuk menyimpan buah segar jambu air 
sebelum dipasarkan 
12. Alat transportasi yang digunakan 
13. Biaya transportasi/BBM 
14. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pemasaran jambu air 
15. Biaya tenaga kerja 
16. Apakah ada pengepakan dan pengemasan 
17. Biaya pengepakan dan pengemasan (berapa kg/wadah pengepakan) 
- ...................... 
- ...................... 







      Lampiran 5.  Peta Kabupaten Demak dan Desa Mranak 
 
Foto 1. Peta Kabupaten Demak 
 
 






      Lampiran 6. Identitas Responden Petani Jambu Air di Desa Mranak 
No Nama Umur) Pekerjaan Pokok Pendidikan Alamat Luas Lahan Jambu Air Skala Usaha 
  --tahun--    --m2-- --pohon-- 
1 Suwito RW 50 Petani SD RT 5 RW 3 Desa Mranak 2000   60 
2 Barnawi  48 Petani SLTA RT 6 RW 3 Desa Mranak 3000   80 
3 Nurhadi 50 Guru S1 RT 6 RW 2 Desa Mranak 2500   80 
4 Suripan 58 Perangkat Desa SMP RT 3 RW 4 Desa Mranak 3750   90 
5 Sutrisno 55 Petani SD RT 6 RW 2 Desa Mranak 3500 100 
6 Hadi 53 Petani SMP RT 4 RW 4 Desa Mranak 3500 100 
7 Subur 59 Petani SD RT 4 RW 4 Desa Mranak 5000 140 
8 Suparman 69 Petani SD RT 5 RW 3 Desa Mranak 5000 125 
9 Sadi 60 Petani SD RT 4 RW 3 Desa Mranak 1500   48 
10 Purwadi 45 Petani SMP RT 5 RW 3 Desa Mranak 3150   60 
11 Tarwih 55 Petani SD RT 3 RW 4 Desa Mranak 6000 190 
12 Turwidodo 42 Supir SMP RT 4 RW 4 Desa Mranak 2500   60 
13 Sutiyo 48 Wiraswasta SD RT 7 RW 3 Desa Mranak 1000   46 
14 H, Suparmin 63 Petani SD RT 5 RW 4 Desa Mranak 1400   40 
15 Sani 43 Wiraswasta SD RT 4 RW 4 Desa Mranak 3000   80 
16 Taman 62 Wiraswasta SD RT 4 RW 5 Desa Mranak 3600 100 
17 Sukarno 46 Wiraswasta SD RT 5 RW 2 Desa Mranak 8750 161 
18 Sarpin 57 Petani SD RT 8 RW 3 Desa Mranak 5000   70 
19 Supriyo 38 Wiraswasta SMK RT 8 RW 3 Desa Mranak   400   22 
20 Kasbi 54 Petani SD RT 8 RW 3 Desa Mranak 3500 100 
21 Tasripin 51 Petani SD RT 8 RW 3 Desa Mranak 2080   60 
22 Sunandar 35 Guru S1 RT 3 RW 2 Desa Mranak 5000   55 
23 Priyanti 39 Guru S1 RT 2 RW 3 Desa Mranak 1500   58 
24 Sumber Sugiarto 40 Petani SD RT 8 RW 3 Desa Mranak 5000   65 
25 Kunarso 46 Wiraswasta SLTA RT 5 RW 2 Desa Mranak   467   11 
26 Suwito 46 Guru SLTA RT 6 RW 2 Desa Mranak   700   10 
27 Mukmin 64 Petani SD RT 6 RW 2 Desa Mranak 1625   65 
28 Siswo 55 Wiraswasta SD RT 3 RW 2 Desa Mranak 2675   70 
29 Nurmin 58 Supir SD RT 1 RW 2 Desa Mranak 3500   90 
30 Rusmin 55 Buruh SD RT 1 RW 2 Desa Mranak   750   25 
      Jumlah         2261 
      Rata-rata 75,34 
      Sumber: Data Primer Terolah, 2016. 
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      Lampiran 7. Identitas Responden Bakul Jambu Air  
No Nama Umur Pekerjaan Pokok Pendidikan Terakhir Alamat 
  --tahun--    
1 Permadi 40 Buruh SMP Desa Tempuran 
2 Sukato 53 Pedagang SD Desa Mranak 
3 Mulyati 43 Pedagang SD Dessa Mranak 




      Lampiran 8. Identitas Responden Pedagang Pengumpul Jambu Air  
No Nama Umur Pekerjaan Pokok Pendidikan Terakhir Alamat 
  --tahun--    
1 Suhartono 50 Pedagang SMA Desa Mranak  
2 Kiswanto 50 Pedagang SMA Desa Tempuran 
3 Sudarto 50 Pedagang SMP Desa Tempuran 
4 Sugito 46 Pedagang SMP Desa Tempuran 
5 Musripah 49 Pedagang SD Desa Tempuran 
      Sumber: Data Primer Terolah, 2016. 
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      Lampiran 9. Identitas Responden Pedagang Pengecer Jambu Air  
No Nama Umur Pekerjaan Pokok Pendidikan Terakhir Alamat 
  --tahun--    
1 Ida Setiyanti 47 Pedagang SMA Krapyak Tengah 
2 Sukimah 42 Pedagang SMA Tempuran 
3 Dari 46 Pedagang SMA Demak 
4 Latipah 40 Pedagang SD Cabean 
5 Sumilah 50 Pedagang SD Tempuran 
      Sumber: Data Primer Terolah, 2016.
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      Lampiran 10. Hasil Produksi Jambu Air pada Responden Petani Jambu  
  Air Desa Mranak (bulan Januari-Oktober) 
 
 
Responden Skala Usaha Jambu Air 
 ---pohon--- ---kg--- 
1   60 4000 
2   80 4120 
3   80 5350 
4   90 2770 
5 100 2200 
6 100 3085 
7 140 5400 
8 125 2300 
9   48 1700 
10   60 4010 
11 190 5100 
12   60 4000 
13   46 4000 
14   40 3600 
15   80 3500 
16 100 5750 
17 161 5765 
18   70 2450 
19   22 1950 
20 100 4000 
21   60 4000 
22   55 1305 
23   58 2240 
24   65 4000 
25   11 1240 
26   10 1000 
27   65 3250 
28   70 1500 
29   90 4200 
30   25 2070 
Total 2261                99855 
Rata-rata 75,34 44,16 kg/pohon 





      Lampiran 11. Biaya dan Pendapatan Responden Petani Jambu Air Desa Mranak Januari-Oktober 2016 
Uraian 1 2 3 4 5 6 
 -----------------------------------------------------Rp----------------------------------------------------- 
A. Biaya 
I. Biaya Tetap 
1. Penyusutan pohon 
2. Penyusutan mesin pompa diesel 
3. Penyusutan mesin semprot  
4. Penyusutan mesin cas semprot 
5. Penyusutan mesin kompresor 
6. Penyustan cangkul 
7. Penyusutan sabit 
8. Penyusutan gergaji 
9. Penyusutan gunting pohon 









































































Total Biaya Tetap 214.375 431.458,34 298.333,33 293.333,34 220.000 527.291,67 
II. Biaya Tidak Tetap 
1. Upah buruh tani  
2. Pupuk 
3. Pestisida 
4. Obat lain-lain 





































Total Biaya Tidak Tetap 6.470.000 9.658.000 7.850.000 8.800.000 8.410.000 7.415.000 
Total Biaya 6.684.375 10.089.458,34 8.148.333,33 9.093.333,34 8.630.000 7.942.291,67 
B. Penerimaan  42.500.000 30.625.000 40.100.000 20.556.500 22.000.000 43.120.000 
C. Pendapatan 35.815.625 20,535.541,66 31.951.666.67 11.463.166,66 13.370.000 35.177.708,33 
      Sumber: Data Primer Terolah, 2016. 
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      Lampiran 11. (Lanjutan)   
Uraian 7 8 9 10 11 12 
 -----------------------------------------------------Rp----------------------------------------------------- 
A. Biaya 
I. Biaya Tetap 
1. Penyusutan pohon 
2. Penyusutan mesin diesel 
3. Penyusutan mesin semprot 
4. Penyusutan mesin cas semp. 
5. Penyusutan mesin kompresor 
6. Penyustan cangkul 
7. Penyusutan sabit 
8. Penyusutan gergaji 
9. Penyusutan gunting pohon 









































































Total Biaya Tetap 403.958,34 362.592,16 146.188,35 362.500 210.833,33 184.875,01 
II. Biaya Tidak Tetap 
1. Upah buruh tani  
2. Pupuk 
3. Pestisida 
4. Obat lain-lain 





































Total Biaya Tidak Tetap 8.170.000 14.580.000 7.596.000 7.650.000 18.560.000 10.600.000 
Total Biaya 8.573.958,34 14.942.592,16 7.742.188,35 8.012.500 18.770.833,33 10.784.875,01 
B. Penerimaan  67.135.000 37.800.000 13.700.000 41.220.000 40.100.000 49.500.000 
C. Pendapatan 58.561.041,66 22.857.407,84 5.957.811,65 33.207.500 21.329.166,7 38.715.124,99 
      Sumber: Data Primer Terolah, 2016. 
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      Lampiran 11. (Lanjutan) 
Uraian 13 14 15 16 17 18 
 -----------------------------------------------------Rp----------------------------------------------------- 
A. Biaya 
I. Biaya Tetap 
1. Penyusutan pohon 
2. Penyusutan mesin pompa diesel 
3. Penyusutan mesin semprot 
4. Penyusutan mesin cas semprot 
5. Penyusutan mesin kompresor 
6. Penyustan cangkul 
7. Penyusutan sabit 
8. Penyusutan gergaji 
9. Penyusutan gunting pohon 
10. Penyusutan plastik 










































































Total Biaya Tetap 209.791,67 172.291,67 200.833,37 208.125 6.977.083,34 630.000 
II. Biaya Tidak Tetap 
1. Upah buruh tani  
2. Pupuk 
3. Pestisida 
4. Obat lain-lain 





































Total Biaya Tidak Tetap 9.070.000 12.120.000 9.740.000 12.345.000 14.990.000 5.980.000 
Total Biaya 9.279.791,67 12.292.291,67 9.940.833,37 12.553.125 21.967.083,34 6.610.000 
B. Penerimaan  29.000.000 25.000.000 27.500.000 22.000.000 51.625.000 25.650.000 
C. Pendapatan 19.720.208,33 12.707.708,33 17.559.166,63 9.446.875 29.657.916,66 19.040.000 
      Sumber: Data Primer Terolah, 2016. 
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      Lampiran 11. (Lanjutan) 
Uraian 19 20 21 22 23 24 
 -----------------------------------------------------Rp----------------------------------------------------- 
A. Biaya 
I. Biaya Tetap 
1. Penyusutan pohon 
2. Penyusutan mesin pompa diesel 
3. Penyusutan mesin semprot  
4. Penyusutan mesin cas semprot 
5. Penyusutan mesin kompresor 
6. Penyustan cangkul 
7. Penyusutan sabit 
8. Penyusutan gergaji 
9. Penyusutan gunting pohon 









































































Total Biaya Tetap 277.053,58 253.333,32 204.226,2 201.666,67 195.833,34 277.083,34 
II. Biaya Tidak Tetap 
1. Upah buruh tani  
2. Pupuk 
3. Pestisida 
4. Obat lain-lain 





































Total Biaya Tidak Tetap 2.407.000 5.110.000 10.510.000 1.950.000 3.220.000 6.150.000 
Total Biaya 2.684.053,58 5.363.333,32 10.714.226,2 2.151.666,67 3.415.833,34 6.427.083,34 
B. Penerimaan 19.825.000 35.000.000 40.000.000 13.525.000 9.680.000 31.300.000 
C. Pendapatan 17.140.946,42 29.636.666,68 29.285.773,8 16.048.333,33 6.228.166,66 24.872.916,67 
      Sumber: Data Primer Terolah, 2016. 
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      Lampiran 11. (Lanjutan) 
Uraian 25 26 27 28 29 30 
 -----------------------------------------------------Rp----------------------------------------------------- 
A. Biaya 
I. Biaya Tetap 
1. Penyusutan pohon 
2. Penyusutan mesin pompa diesel 
3. Penyusutan mesin semprot  
4. Penyusutan mesin cas semprot 
5. Penyusutan mesin kompresor 
6. Penyustan cangkul 
7. Penyusutan sabit 
8. Penyusutan gergaji 
9. Penyusutan gunting pohon 









































































Total Biaya Tetap 233.666,66 180.833,33 130.833,34 154.166,67 292.083,33 182.291,68 
II. Biaya Tidak Tetap 
1. Upah buruh tani  
2. Pupuk 
3. Pestisida 
4. Obat lain-lain 
5. Transport dan BBM 







































Total Biaya Tidak Tetap 4.378.000 3.430.000 7.210.000 3.520.000 13.440.000 4.300.000 
Total Biaya 4.611.666,66 3.610.833,33 7.340.833,34 3.674.166,67 13.732.083,33 4.482.291,68 
B. Penerimaan  10.135.000 10.000.000 40.250.000 12.000.000 50.400.000 10.350.000 
C. Pendapatan 5.523.333,34 6.389.166,67 32.909.166,66 8.325.833,33 36.667.916,67 5.867.708,32 
       Sumber: Data Primer Terolah, 2016.
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      Lampiran 12. Saluran Pemasaran Jambu Air 
No Pola Pemasaran 
1 Suwito (RW) 
Jambu air merah delima 
Suwito 5000   Pengumpul 8000  Pedagang Jakarta 
Suwito 5000   Pengumpul 8000  Pedagang Madiun 
Suwito 5000   Pengumpul 7000 Pedagang Jawa Tengah 
Suwito 5000   Pengumpul 12000  Pedagang Pengecer 15000   Konsumen 
Jambu air citra 
Suwito 12000   Pengumpul 16000   Pedagang Jakarta 
Suwito 12000   Pengumpul 16000   Pedagang Madiun 
Suwito 12000   Pengumpul 15000   Pedagang Jawa Tengah 
Suwito 12000   Pengumpul 20000  Pedagang Pengecer 25000   Konsumen 
2 Barnawi 
Jambu air merah delima 
Barnawi 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jakarta 
Barnawi 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9500  Pedagang Jakarta 
Barnawi 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jawa Barat 
Barnawi 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9500  Pedagang Jawa Barat 
Barnawi 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jawa Tengah 
Barnawi 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jawa Timur 
Barnawi 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9500  Pedagang Jawa Timur 
Jambu air citra 
Barnawi 12000   Bakul 13000   Pengumpul 16000  Pedagang Jakarta 
Barnawi 12000   Bakul 13000   Pengumpul 16500  Pedagang Jakarta 
Barnawi 12000   Bakul 13000   Pengumpul 16000   Pedagang Jawa Barat 
Barnawi 12000   Bakul 13000   Pengumpul 16500  Pedagang Jawa Barat 
Barnawi 12000   Bakul 13000   Pengumpul 16000  Pedagang Jawa Tengah 
Barnawi 12000   Bakul 13000   Pengumpul 16000  Pedagang Jawa Timur 
Barnawi 12000   Bakul 13000   Pengumpul 16500  Pedagang Jawa Timur 
3 Nurhadi 
Jambu air merah delima 
Nurhadi 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jakarta 
Nurhadi 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Luar Kota 
Jambu air citra 
Nurhadi 11000   Bakul 13000  Pengumpul 15000   Pedagang Jakarta 
Nurhadi 11000   Bakul 13000  Pengumpul 15000   Pedagang Luar Kota  
4 Suripan 
Jambu air merah delima 
Suripan 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jakarta 
Suripan 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9500  Pedagang Jakarta 
Suripan 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jawa Barat 
      Sumber: Data Primer Terolah, 2016. 
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      Lampiran 12. (Lanjutan) 
No Pola Pemasaran 
 Suripan 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9500  Pedagang Jawa Barat 
Suripan 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jawa Tengah 
Suripan 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jawa Timur 
Suripan 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9500  Pedagang Jawa Timur 
Jambu air citra 
Suripan 12000   Bakul 13000   Pengumpul 16000  Pedagang Jakarta 
Suripan 12000   Bakul 13000   Pengumpul 16500  Pedagang Jakarta 
Suripan 12000   Bakul 13000   Pengumpul 16000  Pedagang Jawa Barat 
Suripan 12000   Bakul 13000   Pengumpul 16500  Pedagang Jawa Barat 
Suripan 12000   Bakul 13000   Pengumpul 16000  Pedagang Jawa Tengah 
Suripan 12000   Bakul 13000   Pengumpul 16000  Pedagang Jawa Timur 
Suripan 12000   Bakul 13000   Pengumpul 16500  Pedagang Jawa Timur 
5 Sutrisno 
Jambu air merah delima 
Sutrisno 6000  Pengumpul 9000   Pedagang Jakarta 
Sutrisno 6000  Pengumpul 9000   Pedagang Luar Kota 
 
6 Hadi 
Jambu air merah delima 
Hadi 5000  Bakul 6000 Pengumpul 8000  Pedagang Jakarta 
Hadi 5000  Bakul 6000 Pengumpul 8000  Pedagang Madiun 
Hadi 5000  Bakul 6000 Pengumpul 7000  Pedagang Jawa Tengah 
Hadi 5000  Bakul 6000 Pengumpul 12000 Pedagang Pengecer 15000   
Konsumen 
7 Subur 
Jambu air merah delima 
Subur 5000   Pengumpul 8000  Pedagang Jakarta 
Subur 5000   Pengumpul 8000  Pedagang Madiun 
Subur 5000   Pengumpul 7000 Pedagang Jawa Tengah 
Subur 5000   Pengumpul 12000  Pedagang Pengecer 15000   Konsumen 
Jambu air citra 
Subur 12000   Pengumpul 16000  Pedagang Jakarta 
Subur 12000   Pengumpul 16000  Pedagang Madiun 
Subur 12000   Pengumpul 15000  Pedagang Jawa Tengah 
Subur 12000   Pengumpul 20000  Pedagang Pengecer 25000   Konsumen 
8 Suparman 
Suparman 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jakarta 
Suparman 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9500  Pedagang Jakarta 
Suparman 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jawa Barat 
Suparman 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9500  Pedagang Jawa Barat 
Suparman 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jawa Tengah 
      Sumber: Data Primer Terolah, 2016. 
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      Lampiran 12. (Lanjutan) 
No Pola Pemasaran 
 Suparman 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jawa Timur 
Suparman 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9500  Pedagang Jawa Timur 
Jambu air citra 
Suparman12000  Bakul 13000 Pengumpul 16000  Pedagang Jakarta 
Suparman12000  Bakul 13000 Pengumpul 16500  Pedagang Jakarta 
Suparman12000  Bakul 13000 Pengumpul 16000  Pedagang Jawa Barat 
Suparman12000  Bakul 13000  Pengumpul16500 Pedagang Jawa Barat 
Suparman12000  Bakul 13000  Pengumpul 16000  Pedagang Jawa Tengah 
Suparman 12000 Bakul 13000 Pengumpul 16000  Pedagang Jawa Timur 
Suparman 12000  Bakul 13000 Pengumpul 16500  Pedagang Jawa Timur 
9 Sadi 
Jambu air merah delima 
Sadi 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jakarta 
Sadi 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Luar Kota 
Jambu air citra 
Sadi 12000    Bakul 13000  Pengumpul 15000   Pedagang Jakarta 
Sadi 12000    Bakul 13000  Pengumpul 15000   Pedagang Luar Kota 
10 Purwadi 
Jambu air merah delima 
Purwadi 5000   Pengumpul 8000  Pedagang Jakarta 
Purwadi 5000   Pengumpul 8000  Pedagang Madiun 
Purwadi 5000   Pengumpul 7000  Pedagang Jawa Tengah 
Purwadi 5000   Pengumpul 12000  Pedagang Pengecer 15000   Konsumen 
Jambu air citra 
Purwadi 12000   Pengumpul 16000   Pedagang Jakarta 
Purwadi 12000   Pengumpul 16000   Pedagang Madiun 
Purwadi 12000   Pengumpul 15000   Pedagang Jawa Tengah 
Purwadi 12000  Pengumpul 20000 Pedagang Pengecer 25000   Konsumen 
11 Tarwih 
Tarwih 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jakarta 
Tarwih 6000   Pengumpul 9500  Pedagang Jakarta 
Tarwih 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jawa Barat 
Tarwih 6000   Pengumpul 9500  Pedagang Jawa Barat 
Tarwih 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jawa Tengah 
Tarwih 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jawa Timur 
Tarwih 6000   Pengumpul 9500  Pedagang Jawa Timur 
Jambu air citra 
Tarwih 13000   Pengumpul 16000  Pedagang Jakarta 
Tarwih 13000   Pengumpul 16500  Pedagang Jakarta 
Tarwih 13000   Pengumpul 16000   Pedagang Jawa Barat 
Tarwih 13000   Pengumpul 16500  Pedagang Jawa Barat 
      Sumber: Data Primer Terolah, 2016. 
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      Lampiran 12. (Lanjutan) 
No Pola Pemasaran 
 Tarwih 13000   Pengumpul 16000  Pedagang Jawa Tengah 
Tarwih 13000   Pengumpul 16000  Pedagang Jawa Timur 
Tarwih 13000   Pengumpul 16500  Pedagang Jawa Timur 
12 Turwidodo 
Jambu air merah delima 
Turwidodo 6000  Pengumpul 9000   Pedagang Jakarta 
Turwidodo 6000  Pengumpul 9000   Pedagang Luar Kota 
Jambu air citra 
Turwidodo 13000   Pengumpul 15000  Pedagang Jakarta 
Turwidodo 13000   Pengumpul 15000  Pedagang Luar Kota 
13 Sutiyo 
Jambu air merah delima 
Sutiyo 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jakarta 
Sutiyo 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Luar Kota 
Jambu air citra 
Sutiyo 13000   Pengumpul 15000   Pedagang Jakarta 
Sutiyo 13000   Pengumpul 15000   Pedagang Luar Kota 
14 H. Suparmin 
Jambu air merah delima 
H. Suparmin 6000  Pengumpul 9000   Pedagang Jakarta 
H. Suparmin 6000  Pengumpul 9000   Pedagang Luar Kota 
H. Suparmin 5000   Pedagang Jepara 
Jambu air citra 
H. Suparmin 13000   Pengumpul 15000  Pedagang Jakarta 
H. Suparmin 13000   Pengumpul 15000  Pedagang Luar Kota 
15 Sani 
Jambu air merah delima 
Sani 6000  Pengumpul 9000   Pedagang Jakarta 
Sani 6000  Pengumpul 9000   Pedagang Luar Kota 
16 Taman 
Jambu air merah delima 
Taman 5500   Pengumpul 7500  Pedagang grosir luar kota 
Taman 5500   Pengumpul 9000  Pedagang pengecer luar kota 
Taman 6000   Pengumpul 7500  Pedagang grosir luar kota 
Taman 6000   Pengumpul 9000  Pedagang pengecer luar kota 
Taman 5500   Pengumpul 12000   Pedagang Pengecer 15000  Konsumen 
Taman 6000   Pengumpul 12000   Pedagang Pengecer 15000  Konsumen 
Jambu air citra 
Taman 11000   Pengumpul 13000  Pedagang grosir luar kota 
 
      Sumber: Data Primer Terolah, 2016. 
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      Lampiran 12. (Lanjutan) 
No Pola Pemasaran 
 Taman 11000   Pengumpul 14500    Pedagang pengecer luar kota 
Taman 12000   Pengumpul 13500    Pedagang grosir luar kota 
Taman 12000   Pengumpul 15000    Pedagang pengecer luar kota 
Taman 11000   Pengumpul 16000  Pedagang Pengecer 20000  Konsumen 
Taman 12000   Pengumpul 16000  Pedagang Pengecer 20000  Konsumen 
17 Sukarno 
Jambu air merah delima 
Sukarno 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jakarta 
Sukarno 6000   Pengumpul 9500  Pedagang Jakarta 
Sukarno 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jawa Barat 
Sukarno 6000   Pengumpul 9500  Pedagang Jawa Barat 
Sukarno 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jawa Tengah 
Sukarno 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jawa Timur 
Sukarno 6000   Pengumpul 9500  Pedagang Jawa Timur 
Jambu air citra 
Sukarno 13000   Pengumpul 16000  Pedagang Jakarta 
Sukarno 13000   Pengumpul 16500  Pedagang Jakarta 
Sukarno 13000   Pengumpul 16000   Pedagang Jawa Barat 
Sukarno 13000   Pengumpul 16500  Pedagang Jawa Barat 
Sukarno 13000   Pengumpul 16000  Pedagang Jawa Tengah 
Sukarno 13000   Pengumpul 16000  Pedagang Jawa Timur 
Sukarno 13000   Pengumpul 16500  Pedagang Jawa Timur 
18 Sarpin 
Jambu air merah delima 
Sarpin 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jakarta 
Sarpin 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Luar Kota 
Jambu air citra 
Sarpin 12000    Bakul 13000  Pengumpul 15000   Pedagang Jakarta 
Sarpin 12000    Bakul 13000  Pengumpul 15000   Pedagang Luar Kota 
 
19 Supriyo 
Jambu air merah delima 
Supriyo 5000   Bakul 6000 Pengumpul 7500 Pedagang grosir luar kota 
Supriyo 5000   Bakul 6000 Pengumpul 9000 Pedagang pengecer luar kota 
Supriyo 5000   Bakul 6000 Pengumpul 12000 Pedagang Pengecer 15000 
Konsumen 
20 Kasbi 
Jambu air merah delima 
Kasbi 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jakarta 
Kasbi 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Luar Kota 
       Sumber: Data Primer Terolah, 2016. 
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      Lampiran 12. (Lanjutan) 
No Pola Pemasaran 
21 Tasripin 
Jambu air merah delima 
Tasripin 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jakarta 
Tasripin 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Luar Kota 
Jambu air citra 
Tasripin 11000   Bakul 13000  Pengumpul 15000   Pedagang Jakarta 
Tasripin 11000   Bakul 13000  Pengumpul 15000   Pedagang Luar Kota 
22 Sunandar 
Jambu air merah delima 
Sunandar 5500   Pengumpul 7500  Pedagang grosir luar kota 
Sunandar 6000   Pengumpul 7500  Pedagang grosir luar kota 
Sunandar 5500   Pengumpul 9000  Pedagang pengecer luar kota 
Sunandar 6000   Pengumpul 9000  Pedagang pengecer luar kota 
Sunandar 5500   Pengumpul12000 Pedagang Pengecer 15000  Konsumen 
Sunandar 6000   Pengumpul12000 Pedagang Pengecer 15000  Konsumen 
Jambu air citra 
Sunandar 11000   Pengumpul 13000  Pedagang grosir luar kota 
Sunandar 12000   Pengumpul 13500  Pedagang grosir luar kota 
Sunandar 11000   Pengumpul 14500  Pedagang pengecer luar kota 
Sunandar 12000   Pengumpul 15000  Pedagang pengecer luar kota 
Sunandar 11000   Pengumpul 16000  Pedagang Pengecer 20000  
Konsumen 
Sunandar 12000   Pengumpul 16000  Pedagang Pengecer 20000  
Konsumen 
23 Priyanti 
Jambu air delima 
Priyanti 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jakarta 
Priyanti 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Luar Kota 
Jambu air citra 
Priyanti 12000   Bakul 13000  Pengumpul 15000  Pedagang Jakarta 
Priyanti 12000   Bakul 13000  Pengumpul 15000  Pedagang Luar Kota 
24 Sumber Sugiarto 
Jambu air merah delima  
Sumber 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jakarta 
Sumber 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Luar Kota 
Jambu air citra 
Sumber 13000   Pengumpul 15000  Pedagang Jakarta 
Sumber 13000   Pengumpul 15000  Pedagang Luar Kota 
 
      Sumber: Data Primer Terolah, 2016. 
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      Lampiran 12. (Lanjutan) 
No Pola Pemasaran 
25 Kunarso 
Jambu air merah delima 
Kunarso 5000   Pengumpul 7500  Pedagang Purwodadi 
Kunarso 5000   Pengumpul 8500  Pedagang Pemalang 
 
26 Suwito 
Jambu air merah delima 
Suwito 5000   Pengumpul 7500  Pedagang Purwodadi 
Suwito 5000   Pengumpul 8500  Pedagang Pemalang 
27 Mukmin 
Jambu air merah delima 
Mukmin 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jakarta 
Mukmin 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Luar Kota 
Jambu air citra 
Mukmin 11000   Bakul 13000  Pengumpul 15000   Pedagang Jakarta 
Mukmin 11000   Bakul 13000  Pengumpul 15000   Pedagang Luar Kota 
28 Siswo 
Jambu air merah delima 
Siswo 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jakarta 
Siswo 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Luar Kota 
Jambu air citra 
Siswo 11000   Bakul 13000  Pengumpul 15000   Pedagang Jakarta 
Siswo 11000   Bakul 13000  Pengumpul 15000   Pedagang Luar Kota 
29 Nurmin 
Jambu air merah delima 
Nurmin 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jakarta 
Nurmin 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Luar Kota 
30 Rusmin 
Jambu air merah delima 
Rusmin 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Jakarta 
Rusmin 5000   Bakul 6000   Pengumpul 9000  Pedagang Luar Kota 





      Lampiran 13. Margin dan Distribusi Margin Jambu Air Merah Delima Pola I (Petani-Pengumpul-Pedagang Luar Kota) Pada 





(1) Suwito RW (1) Suwito RW (1) Suwito RW (2) Sutrisno (2) Sutrisno (3) Subur 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- 
Petani             
Harga Jual 5000  5000  5000  6000  6000  5000  
Pengumpul             
Harga Beli 5000  5000  5000  6000  6000  5000  
Tenaga 
Kerja 
160 5,33 170 5,66 140 7 600 20 600 20 160 5,33 
Pengepakan 166,67 5,56 166,67 5,56 166,67 8,33 216,67 7,22 151,52 5,05 166,67 5,56 
Telepon 6 0,2 5 0,17 4 0,2 12,5 0,42 12,5 0,42 6 0,2 
Transportasi 80 2,67 90 3 60 3 833,33 27,78 400 13,33 80 2,67 
Keuntungan 2587,33 86,24 2568,33 85,61 1629,33 81,47 1337,5 44,58 1835,98 61,2 2587,33 86,24 
Harga Jual 8000  8000  7000  9000  9000  8000  
Margin 
Pemasaran 




(3) Subur (3) Subur  (4) Purwadi (4) Purwadi (4) Purwadi (5) Tarwih 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- 
Petani             
Harga Jual 5000  5000  5000  5000  5000  6000  
Pengumpul             
Harga Beli 5000  5000  5000  5000  6000  6000  
Tenaga Kerja 170 5,66 140 7 160 5,33 170 5,66 140 7 333,33 11,11 
Pengepakan 166,67 5,56 166,67 8,33 166,67 5,56 166,67 5,56 166,67 8,33 116,67 3,89 
Telepon 5 0,17 4 0,2 6 0,2 5 0,17 4 0,2 10 0,33 
Transportasi 90 3 60 3 80 2,67 90 3 60 3 333,33 11,11 
Keuntungan 2568,33 85,61 1629,33 81,47 2587,33 86,24 2568,33 85,61 1629,33 81,47 2206,67 73,56 
Harga Jual 8000  7000  8000  8000  7000  9000  
Margin 
Pemasaran 
3000  2000  3000  3000  2000  3000  
      Sumber: Data Primer Terolah, 2016.          DM = Distribusi Margin 
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      Lampiran 13. (Lanjutan) 
Lembaga/No 
Pemasaran 
(5) Tarwih (5) Tarwih  (5) Tarwih (5) Tarwih (5) Tarwih (5) Tarwih 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- 
Petani             
Harga Jual 6000  6000  6000  6000  6000  6000  
Pengumpul             
Harga Beli 6000  6000  6000  6000  6000  6000  
Tenaga Kerja 333,33 9,53 333,33 11,11 333,33 9,53 333,33 11,11 333,33 11,11 333,33 9,53 
Pengepakan 116,67 3,33 116,67 3,89 116,67 3,33 116,67 3,89 116,67 3,89 116,67 3,33 
Telepon 10 0,28 8,33 0,28 8,33 0,24 5 0,17 10 0,33 10 0,29 
Transportasi 333,33 9,53 300 10 300 8,57 266,67 8,89 300 10 300 8,57 
Keuntungan 2706,67 77,33 2241,67 74,72 2741,67 78,33 2278,33 75,94 2240 74,67 2740 78,28 
Harga Jual 9500  9000  9500  9000  9000  9500  
Margin 
Pemasaran 




(6) Turwidodo (6) Turwidodo (7) Sutiyo (7) Sutiyo (8) H, Suparmin (8) H, Suparmin 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- 
Petani             
Harga Jual 6000  6000  6000  6000  6000  6000  
Pengumpul             
Harga Beli 6000  6000  6000  6000  6000  6000  
Tenaga Kerja 600 20 600 20 600 20 600 20 600 20 600 20 
Pengepakan 216,67 7,22 151,52 5,05 216,67 7,22 151,52 5,05 216,67 7,22 151,52 5,05 
Telepon 12,5 0,42 12,5 0,42 12,5 0,42 12,5 0,42 12,5 0,42 12,5 0,42 
Transportasi 833,33 27,78 400 13,33 833,33 27,78 400 13,33 833,33 27,78 400 13,33 
Keuntungan 1337,5 44,58 1164,02 38,8 1337,5 44,58 1164,02 38,8 1337,5 44,58 1164,02 38,8 
Harga Jual 9000  9000  9000  9000  9000  9000  
Margin 
Pemasaran 
3000  3000  3000  3000  3000  3000  




      Lampiran 13. (Lanjutan) 
Lembaga/No 
Pemasaran 
(9) Sani (9) Sani (10) Taman (10) Taman (10) Taman (10) Taman 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- 
Petani             
Harga Jual 6000  6000  5500  5500  6000  6000  
Pengumpul             
Harga Beli 6000  6000  5500  5500  6000  6000  
Tenaga Kerja 600 20 600 20 66,67 3,33 66,67 1,9 66,67 4,44 66,67 2,22 
Pengepakan 216,67 7,22 151,52 5,05 135,14 6,76 135,14 3,86 135,14 9,01 135,14 4,5 
Telepon 12,5 0,42 12,5 0,42 10 0,5 10 0,29 10 0,67 10 0,33 
Transportasi 833,33 27,78 400 13,33 133,33 6,67 133,33 3,81 133,33 8,89 133,33 4,45 
Keuntungan 1337,5 44,58 1164,02 38,8 1654,89 82,74 3154,86 90,14 1154,86 76,99 2654,86 88,5 
Harga Jual 9000  9000  7500  9000  7500  9000  
Margin 
Pemasaran 




(11) Sukarno (11) Sukarno (11) Sukarno (11) Sukarno (11) Sukarno (11) Sukarno  
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- 
Petani             
Harga Jual 6000  6000  6000  6000  6000  6000  
Pengumpul             
Harga Beli 6000  6000  6000  6000  6000  6000  
Tenaga Kerja 333,33 9,53 333,33 9,53 333,33 11,11 333,33 9,53 333,33 11,11 333,33 11,11 
Pengepakan 116,67 3,33 116,67 3,33 116,67 3,89 116,67 3,33 116,67 3,89 116,67 3,89 
Telepon 10 0,29 10 0,28 8,33 0,28 8,33 0,24 5 0,17 10 0,33 
Transportasi 300 8,57 333,33 9,53 300 10 300 8,57 266,67 8,89 300 10 
Keuntungan 2740 78,28 2706,67 77,33 2241,67 74,72 2741,67 78,33 2278,33 75,94 2240 74,67 
Harga Jual 9500  9500  9000  9500  9000  9000  
Margin 
Pemasaran 
3500  3500  3000  3500  3000  3000  




      Lampiran 13. (Lanjutan) 
Lembaga/No 
Pemasaran 
(11) Sukarno (12) Sunandar (12) Sunandar (12) Sunandar (12) Sunandar (13) Sumber  
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- 
Petani             
Harga Jual 6000  5500  6000  5500  6000  6000  
Pengumpul             
Harga Beli 6000  5500  6000  5500  6000  6000  
Tenaga Kerja 333,33 9,53 66,67 3,33 66,67 4,44 66,67 1,9 66,67 2,22 600 20 
Pengepakan 116,67 3,33 135,14 6,76 135,14 9,01 135,14 3,86 135,14 4,5 216,67 7,22 
Telepon 10 0,29 10 0,5 10 0,67 10 0,29 10 0,33 12,5 0,42 
Transportasi 300 8,57 133,33 6,67 133,33 8,89 133,33 3,81 133,33 4,45 833,33 27,78 
Keuntungan 2740 78,28 1654,89 82,74 1154,86 76,99 3154,86 90,14 2654,86 88,5 1337,5 44,58 
Harga Jual 9500  7500  7500  9000  9000  9000  
Margin 
Pemasaran 




(13) Sumber (14) Kunarso (14) Kunarso (15) Suwito (15) Suwito 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- - Rp/kg- --%-- 
Petani           
Harga Jual 6000  5000  5000  5000  5000  
Pengumpul           
Harga Beli 6000  5000  5000  5000  5000  
Tenaga Kerja 600 20 120 4,8 120 4 120 4,8 120 4 
Pengepakan 151,52 5,05 33,33 1,33 33,33 1,11 33,33 1,33 33,33 1,11 
Telepon 12,5 0,42 3 0,12 3 0,1 3 0,12 3 0,1 
Transportasi 400 13,33 10 0,4 50 1,67 10 0,4 50 1,67 
Keuntungan 1164,02 38,8 2333,67 93,35 2793,67 93,12 2333,67 93,35 2793,67 93,12 
Harga Jual 9000  7500  8000  7500  8000  
Margin 
Pemasaran 
3000  2500  3000  2500  3000  
      Sumber: Data Primer Terolah, 2016.       DM = Distribusi Margin 
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      Lampiran 14. Margin dan Distribusi Margin Jambu Air Citra Pola I (Petani-Pengumpul-Pedagang Luar Kota) pada Petani Jambu 





(1) Suwito RW (1) Suwito RW (1) Suwito RW (2) Subur (2) Subur (2) Subur (3) Purwadi (3) Purwadi 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- 
Petani                 
Harga Jual 12000  12000  12000  12000  12000  12000  12000  12000  
Pengumpul                 
Harga Beli 12000  12000  12000  12000  12000  12000  12000  12000  
Tenaga 
Kerja 
160 4 170 4,25 140 4,67 160 4 170 4,25 140 4,67 160 4 170 4,25 
Pengepakan 166,67 4,17 166,67 4,17 166,67 5,56 166,67 4,17 166,67 4,17 166,67 5,56 166,67 4,17 166,67 4,17 
Telepon 6 0,15 5 0,125 4 0,13 6 0,15 5 0,125 4 0,13 6 0,15 5 0,125 
Transportasi 80 2 90 2,25 60 2 80 2 90 2,25 60 2 80 2 90 2,25 
Keuntungan 3587,33 89,68 3568,33 89,21 2629,33 87,63 3587,33 89,68 3568,33 89,21 2629,33 87,63 3587,33 89,68 3568,33 89,21 
Harga Jual 16000  16000  15000  16000  16000  15000  16000  16000  
Margin 
Pemasaran 




(3) Purwadi (4) Tarwih (4) Tarwih (4) Tarwih (4) Tarwih (4) Tarwih  (4) Tarwih (4) Tarwih 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- 
Petani                 
Harga Jual 12000  13000  13000  13000  13000  13000  13000  13000  
Pengumpul                 
Harga Beli 12000  13000  13000  13000  13000  13000  13000  13000  
Tenaga 
Kerja 
140 4,67 333,33 11,11 333,33 9,53 333,33 11,11 333,33 9,53 333,33 11,11 333,33 11,11 333,33 9,53 
Pengepakan 166,67 5,56 116,67 3,89 116,67 3,33 116,67 3,89 116,67 3,33 116,67 3,89 116,67 3,89 116,67 3,33 
Telepon 4 0,13 10 0,33 10 0,28 8,33 0,28 8,33 0,24 5 0,17 10 0,33 10 0,29 
Transportasi 60 2 333,33 11,11 333,33 9,53 300 10 300 8,57 266,67 8,89 300 10 300 8,57 
Keuntungan 2629,33 87,63 2206,67 73,56 2706,67 77,33 2241,67 74,72 2741,67 78,33 2278,33 75,94 2240 74,67 2740 78,28 
Harga Jual 15000  16000  16500  16000  16500  16000  16000  16500  
Margin 
Pemasaran 
3000  3000  3500  3000  3500  3000  3000  3500  
      Sumber: Data Primer Terolah, 2016.           DM = Distribusi Margin 
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      Lampiran 14. (Lanjutan) 
Lembaga/No 
Pemasaran 
(5) Turwidodo (5) Turwidodo (6) Sutiyo (6) Sutiyo (7) H, Suparmin (7) H, Suparmin (8) Taman (8) Taman 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- 
Petani                 
Harga Jual 13000  13000  13000  13000  13000  13000  11000  11000  
Pengumpul                 
Harga Beli 13000  13000  13000  13000  13000  13000  11000  1100  
Tenaga 
Kerja 
600 30 600 30 600 30 600 30 600 30 600 30 66,67 3,33 66,67 1,9 
Pengepakan 216,67 10,83 151,52 7,58 216,67 10,83 151,52 7,58 216,67 10,83 151,52 7,58 135,14 6,76 135,14 3,86 
Telepon 12,5 0,62 12,5 0,62 12,5 0,62 12,5 0,62 12,5 0,62 12,5 0,62 10 0,5 10 0,29 
Transportasi 833,33 41,67 400 20 833,33 41,67 400 20 833,33 41,67 400 20 133,33 6,67 133,33 3,81 
Keuntungan 337,5 16,88 835,98 41,8 337,5 16,88 835,98 41,8 337,5 16,88 835,98 41,8 1654,89 82,74 3154,86 90,14 
Harga Jual 15000  15000  15000  15000  15000  15000  13000  14500  
Margin 
Pemasaran 




(8) Taman (8) Taman (9) Sukarno (9) Sukarno (9) Sukarno (9) Sukarno  (9) Sukarno (9) Sukarno 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- 
Petani                 
Harga Jual 12000  12000  13000  13000  13000  13000  13000  13000  
Pengumpul                 
Harga Beli 12000  12000  13000  13000  13000  13000  13000  13000  
Tenaga 
Kerja 
66,67 4,44 66,67 2,22 333,33 11,11 333,33 9,53 333,33 11,11 333,33 9,53 333,33 11,11 333,33 11,11 
Pengepakan 135,14 9,01 135,14 4,5 116,67 3,89 116,67 3,33 116,67 3,89 116,67 3,33 116,67 3,89 116,67 3,89 
Telepon 10 0,67 10 0,33 10 0,33 10 0,28 8,33 0,28 8,33 0,24 5 0,17 10 0,33 
Transportasi 133,33 8,89 133,33 4,45 333,33 11,11 333,33 9,53 300 10 300 8,57 266,67 8,89 300 10 
Keuntungan 1154,86 76,99 2654,86 88,5 2206,67 73,56 2706,67 77,33 2241,67 74,72 2741,67 78,33 2278,33 75,94 2240 74,67 
Harga Jual 13500  15000  16000  16500  16000  16500  16000  16000  
Margin 
Pemasaran 
1500  3000  3000  3500  3000  3500  3000  3000  
      Sumber: Data Primer Terolah, 2016.          DM = Distribusi Margin 
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      Lampiran 14. (Lanjutan) 
Lembaga/No 
Pemasaran 
(9) Sukarno (10) Sunandar (10) Sunandar (10) Sunandar (10) Sunandar (11) Sumber (11) Sumber 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- 
Petani               
Harga Jual 13000  11000  12000  11000  12000  13000  13000  
Pengumpul               
Harga Beli 13000  11000  12000  1100  12000  13000  13000  
Tenaga 
Kerja 
333,33 9,53 66,67 3,33 66,67 4,44 66,67 1,9 66,67 2,22 600 30 600 30 
Pengepakan 116,67 3,33 135,14 6,76 135,14 9,01 135,14 3,86 135,14 4,5 216,67 10,83 151,52 7,58 
Telepon 10 0,29 10 0,5 10 0,67 10 0,29 10 0,33 12,5 0,62 12,5 0,62 
Transportasi 300 8,57 133,33 6,67 133,33 8,89 133,33 3,81 133,33 4,45 833,33 41,67 400 20 
Keuntungan 2740 78,28 1654,89 82,74 1154,86 76,99 3154,86 90,14 2654,86 88,5 337,5 16,88 835,98 41,8 
Harga Jual 16500  13000  13500  14500  15000  15000  15000  
Margin 
Pemasaran 
3500  2000  1500  3500  3000  2000  2000  




      Lampiran 15. Margin dan Distribusi Margin Jambu Air Merah Delima Pola II (Petani-Pengumpul -Pedagang Luar Kota) pada 





(1) Barnawi  (1) Barnawi (1) Barnawi (1) Barnawi (1) Barnawi  (1) Barnawi  (1) Barnawi (2) Nurhadi 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- 
Petani                 
Harga Jual 5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  
Bakul                 
Harga Beli 5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  
Tenaga 
Kerja 
              320 8 
Pengepakan               166,67 4,17 
Telepon 50 1,25 50 1,11 50 1,25 50 1,11 50 1,25 50 1,25 50 1,11 20 0,5 
Transportasi 75 1,87 75 1,67 75 1,87 75 1,67 75 1,87 75 1,87 75 1,67 30 0,75 
Keuntungan 875 21,88 875 19,44 875 21,88 875 19,44 875 21,88 875 21,88 875 19,44 463,33 11,58 
Harga Jual 6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  
Pengumpul                 
Harga Beli 6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  
Tenaga 
Kerja 
333,33 8,33 333,33 7,41 333,33 8,33 333,33 7,41 333,33 8,33 333,33 8,33 333,33 7,41 600 15 
Pengepakan 116,67 2,92 116,67 2,59 116,67 2,92 116,67 2,59 116,67 2,92 116,67 2,92 116,67 2,59 216,67 5,42 
Telepon 10 0,25 10 0,22 8,33 0,21 8,33 0,18 5 0,12 10 0,25 10 0,22 12,5 0,31 
Transportasi 333,33 8,33 333,33 7,41 300 7,5 300 6,67 266,67 6,67 300 7,5 300 6,67 833,33 20,83 
Keuntungan 2206,67 55,17 2706,67 67,67 2241,67 56,04 2741,67 60,93 2278,33 56,96 2240 56 2740 60,89 1337,5 33,44 
Harga Jual 9000  9500  9000  9500  9000  9000  9500  9000  
Margin 
Pemasaran 
4000  4500  4000  4500  4000  4000  4500  4000  




      Lampiran 15. (Lanjutan) 
Lembaga/No 
Pemasaran 
(2) Nurhadi (3) Suripan (3) Suripan  (3) Suripan (3) Suripan (3) Suripan  (3) Suripan (3) Suripan 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- 
Petani                 
Harga Jual 5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  
Bakul                 
Harga Beli 5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  
Tenaga 
Kerja 
320 8               
Pengepakan 166,67 4,17               
Telepon 20 0,5 50 1,25 50 1,11 50 1,25 50 1,11 50 1,25 50 1,25 50 1,11 
Transportasi 30 0,75 75 1,87 75 1,67 75 1,87 75 1,67 75 1,87 75 1,87 75 1,67 
Keuntungan 463,33 11,58 875 21,88 875 19,44 875 21,88 875 19,44 875 21,88 875 21,88 875 19,44 
Harga Jual 6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  
Pengumpul                 
Harga Beli 6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  
Tenaga 
Kerja 
600 15 333,33 8,33 333,33 7,41 333,33 8,33 333,33 7,41 333,33 8,33 333,33 8,33 333,33 7,41 
Pengepakan 151,52 3,79 116,67 2,92 116,67 2,59 116,67 2,92 116,67 2,59 116,67 2,92 116,67 2,92 116,67 2,59 
Telepon 12,5 0,31 10 0,25 10 0,22 8,33 0,21 8,33 0,18 5 0,12 10 0,25 10 0,22 
Transportasi 400 10 333,33 8,33 333,33 7,41 300 7,5 300 6,67 266,67 6,67 300 7,5 300 6,67 
Keuntungan 1835,98 45,9 2206,67 55,17 2706,67 67,67 2241,67 56,04 2741,67 60,93 2278,33 56,96 2240 56 2740 60,89 
Harga Jual 9000  9000  9500  9000  9500  9000  9000  9500  
Margin 
Pemasaran 
4000  4000  4500  4000  4500  4000  4000  4500  




      Lampiran 15. (Lanjutan)  
Lembaga/No 
Pemasaran 
(4) Hadi  (4) Hadi (4) Hadi (5) Suparman  (5) Suparman (5) Suparman (5) Suparman  (5) Suparman 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- 
Petani                 
Harga Jual 5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  
Bakul                 
Harga Beli 5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  
Tenaga 
Kerja 
300 10 300 10 300 15 300 7,5 300 6,67 300 7,5 300 6,67 300 7,5 
Pengepakan 142,86 4,76 142,86 4,76 142,86 7,14 142,86 3,57 142,86 3,17 142,86 3,57 142,86 3,17 142,86 3,57 
Telepon 25 0,83 25 0,83 25 1,25 25 0,62 25 0,55 25 0,62 25 0,55 25 0,62 
Transportasi 37,5 1,25 37,5 1,25 37,5 1,88 37,5 0,94 37,5 0,83 37,5 0,94 37,5 0,83 37,5 0,94 
Keuntungan 494,64 16,49 494,64 16,49 494,64 24,73 494,64 12,37 494,64 10,99 494,64 12,37 494,64 10,99 494,64 12,37 
Harga Jual 6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  
Pengumpul                 
Harga Beli 6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  
Tenaga 
Kerja 
160 5,33 170 5,67 140 7 333,33 8,33 333,33 7,41 333,33 8,33 333,33 7,41 333,33 8,33 
Pengepakan 166,67 5,56 166,67 5,56 166,67 8,33 116,67 2,92 116,67 2,59 116,67 2,92 116,67 2,59 116,67 2,92 
Telepon 6 0,2 5 0,17 4 0,2 10 0,25 10 0,22 8,33 0,21 8,33 0,18 5 0,12 
Transportasi 80 2,67 90 3 60 3 333,33 8,33 333,33 7,41 300 7,5 300 6,67 266,67 6,67 
Keuntungan 1587,33 52,91 1568,33 52,27 629,33 31,47 2206,67 55,17 2706,67 60,167 2241,67 56,04 2741,67 60,93 2278,33 56,96 
Harga Jual 8000  8000  7000  9000  9500  9000  9500  9000  
Margin 
Pemasaran 
3000  3000  2000  4000  4500  4000  4500  4000  




      Lampiran 15. (Lanjutan) 
Lembaga/No 
Pemasaran 
(5) Suparman (5) Suparman  (6) Sadi (6) Sadi (7) Sarpin  (7) Sarpin (8) Supriyo (8) Supriyo 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- 
Petani                 
Harga Jual 5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  
Bakul                 
Harga Beli 5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  
Tenaga 
Kerja 
300 7,5 300 6,67 300 7,5 300 7,5 300 7,5 300 7,5 300 12 300 7,5 
Pengepakan 142,86 3,57 142,86 3,17 142,86 3,57 142,86 3,57 142,86 3,57 142,86 3,57 142,86 5,71 142,86 3,57 
Telepon 25 0,62 25 0,55 25 0,62 25 0,62 25 0,62 25 0,62 25 1 25 0,62 
Transportasi 37,5 0,94 37,5 0,83 37,5 0,94 37,5 0,94 37,5 0,94 37,5 0,94 37,5 1,5 37,5 0,94 
Keuntungan 494,64 12,37 494,64 10,99 494,64 12,37 494,64 12,37 494,64 12,37 494,64 12,37 494,64 19,79 494,64 12,37 
Harga Jual 6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  
Pengumpul                 
Harga Beli 6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  
Tenaga 
Kerja 
333,33 8,33 333,33 7,41 600 15 600 15 600 15 600 15 66,67 2,67 66,67 1,67 
Pengepakan 116,67 2,92 116,67 2,59 216,67 5,42 151,52 3,79 216,67 5,42 151,52 3,79 135,14 5,41 135,14 3,38 
Telepon 10 0,25 10 0,22 12,5 0,31 12,5 0,31 12,5 0,31 12,5 0,31 10 0,4 10 0,25 
Transportasi 300 7,5 300 6,67 833,33 20,83 400 10 833,33 20,83 400 10 133,33 5,33 133,33 3,33 
Keuntungan 2240 56 2740 60,89 1337,5 33,44 1835,98 45,9 1337,5 33,44 1835,98 45,9 1154,86 46,19 2654,86 66,37 
Harga Jual 9000  9500  9000  9000  9000  9000  7500  9000  
Margin 
Pemasaran 
4000  4500  4000  4000  4000  4000  2500  4000  




      Lampiran 15. (Lanjutan) 
Lembaga/No 
Pemasaran 
(9) Kasbi (9) Kasbi (10) Tasripin  (10) Tasripin (11) Priyanti (11) Priyanti (12) Mukmin (12) Mukmin 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- 
Petani                 
Harga Jual 5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  
Bakul                 
Harga Beli 5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  
Tenaga 
Kerja 
320 8 320 8 320 8 320 8 300 7,5 300 7,5 320 8 320 8 
Pengepakan 166,67 4,17 166,67 4,17 166,67 4,17 166,67 4,17 142,86 3,57 142,86 3,57 166,67 4,17 166,67 4,17 
Telepon 20 0,5 20 0,5 20 0,5 20 0,5 25 0,62 25 0,62 20 0,5 20 0,5 
Transportasi 30 0,75 30 0,75 30 0,75 30 0,75 37,5 0,94 37,5 0,94 30 0,75 30 0,75 
Keuntungan 463,33 11,58 463,33 11,58 463,33 11,58 463,33 11,58 494,64 12,37 494,64 12,37 463,33 11,58 463,33 11,58 
Harga Jual 6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  
Pengumpul                 
Harga Beli 6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  
Tenaga 
Kerja 
600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 
Pengepakan 216,67 5,42 151,52 3,79 216,67 5,42 151,52 3,79 216,67 5,42 151,52 3,79 216,67 5,42 151,52 3,79 
Telepon 12,5 0,31 12,5 0,31 12,5 0,31 12,5 0,31 12,5 0,31 12,5 0,31 12,5 0,31 12,5 0,31 
Transportasi 833,33 20,83 400 10 833,33 20,83 400 10 833,33 20,83 400 10 833,33 20,83 400 10 
Keuntungan 1337,5 33,44 1835,98 45,9 1337,5 33,44 1835,98 45,9 1337,5 33,44 1835,98 45,9 1337,5 33,44 1835,98 45,9 
Harga Jual 9000  9000  9000  9000  9000  9000  9000  9000  
Margin 
Pemasaran 
4000  4000  4000  4000  4000  4000  4000  4000  




     Lampiran 15. (Lanjutan)  
Lembaga/No 
Pemasaran 
(13) Siswo  (13) Siswo (14) Nurmin (14) Nurmin (15) Rusmin (15) Rusmin 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- 
Petani             
Harga Jual 5000  5000  5000  5000  5000  5000  
Bakul             
Harga Beli 5000  5000  5000  5000  5000  5000  
Tenaga Kerja 320 8 320 8 320 8 320 8 320 8 320 8 
Pengepakan 166,67 4,17 166,67 4,17 166,67 4,17 166,67 4,17 166,67 4,17 166,67 4,17 
Telepon 20 0,5 20 0,5 20 0,5 20 0,5 20 0,5 20 0,5 
Transportasi 30 0,75 30 0,75 30 0,75 30 0,75 30 0,75 30 0,75 
Keuntungan 463,33 11,58 463,33 11,58 463,33 11,58 463,33 11,58 463,33 11,58 463,33 11,58 
Harga Jual 6000  6000  6000  6000  6000  6000  
Pengumpul             
Harga Beli 6000  6000  6000  6000  6000  6000  
Tenaga Kerja 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 
Pengepakan 216,67 5,42 151,52 3,79 216,67 5,42 151,52 3,79 216,67 5,42 151,52 3,79 
Telepon 12,5 0,31 12,5 0,31 12,5 0,31 12,5 0,31 12,5 0,31 12,5 0,31 
Transportasi 833,33 20,83 400 10 833,33 20,83 400 10 833,33 20,83 400 10 
Keuntungan 1337,5 33,44 1835,98 45,9 1337,5 33,44 1835,98 45,9 1337,5 33,44 1835,98 45,9 
Harga Jual 9000  9000  9000  9000  9000  9000  
Margin 
Pemasaran 
4000  4000  4000  4000  4000  4000  




       Lampiran 16. Margin dan Distribusi Margin Jambu Air Merah Delima Pola II (Petani-Pengumpu Besarl-Pedagang Pengecer-





(1) Suwito RW  (2) Subur (3) Purwadi (4) Taman (4) Taman  (5) Sunandar (5) Sunandar 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- 
Petani               
Harga Jual 5000  5000  5000  5500  6000  5500  5500  
Pengumpul               
Harga Beli 5000  5000  5000  5500  6000  5500  5500  
Tenaga 
Kerja 
160 1,6 160 1,6 160 1,6 66,67 0,7 66,67 0,74 66,67 0,7 66,67 0,7 
Pengepakan 200 2 200 2 200 2 166,67 1,75 166,67 1,85 166,67 1,75 166,67 1,75 
Telepon 100 1 100 1 100 1 100 1,05 100 1,11 100 1,05 100 1,05 
Transportasi 600 6 600 6 600 6 600 6,32 600 6,67 600 6,32 400 4,21 
Keuntungan 5940 59,4 5940 59,4 5940 59,4 5566,66 58,6 5066,66 56,3 5566,66 58,6 5766,66 60,71 
Harga Jual 12000  12000  12000  12000  12000  12000  12000  
Pengecer               
Harga Beli 12000  12000  12000  12000  12000  12000  12000  
Pengepakan 90 0,9 90 0,9 90 0,9 90 0,95 90 1 90 0,95 90 1 
Telepon 100 1 100 1 100 1 100 1,05 100 1,11 100 1,05 100 1,11 
Transportasi 500 5 500 5 500 5 550 5,79 550 6,11 550 5,79 550 6,11 
Keuntungan 2310 23,1 2310 23,1 2310 23,1 2260 23,79 2260 25,11 2260 23,79 2260 25,11 
Harga Jual 15000  15000  15000  15000  15000  15000  15000  
Margin 
Pemasaran 
10000  10000  10000  9500  9000  9500  9500  





      Lampiran 17. Margin dan Distribusi Margin Jambu Air Citra Pola II (Petani-Pengumpul -Pedagang Luar Kota) pada Petani Jambu 





(1) Barnawi  (1) Barnawi (1) Barnawi (1) Barnawi (1) Barnawi  (1) Barnawi  (1) Barnawi 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- 
Petani               
Harga Jual 12000  12000  12000  12000  12000  12000  12000  
Bakul               
Harga Beli 12000  12000  12000  12000  12000  12000  12000  
Tenaga 
Kerja 
              
Pengepakan               
Telepon 50 1,25 50 1,11 50 1,25 50 1,11 50 1,25 50 1,25 50 1,11 
Transportasi 75 1,87 75 1,67 75 1,87 75 1,67 75 1,87 75 1,87 75 1,67 
Keuntungan 875 21,88 875 19,44 875 21,88 875 19,44 875 21,88 875 21,88 875 19,44 
Harga Jual 13000  13000  13000  13000  13000  13000  13000  
Pengumpul               
Harga Beli 13000  13000  13000  13000  13000  13000  13000  
Tenaga 
Kerja 
333,33 8,33 333,33 7,41 333,33 8,33 333,33 7,41 333,33 8,33 333,33 8,33 333,33 7,41 
Pengepakan 116,67 2,92 116,67 2,59 116,67 2,92 116,67 2,59 116,67 2,92 116,67 2,92 116,67 2,59 
Telepon 10 0,25 10 0,22 8,33 0,21 8,33 0,18 5 0,12 10 0,25 10 0,22 
Transportasi 333,33 8,33 333,33 7,41 300 7,5 300 6,67 266,67 6,67 300 7,5 300 6,67 
Keuntungan 2206,67 55,17 2706,67 67,67 2241,67 56,04 2741,67 60,93 2278,33 56,96 2240 56 2740 60,89 
Harga Jual 16000  16500  16000  16500  16000  16000  16500  
Margin 
Pemasaran 
4000  4500  4000  4500  4000  4000  4500  









(2) Nurhadi (2) Nurhadi (3) Suripan (3) Suripan  (3) Suripan (3) Suripan  (3) Suripan 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- 
Petani               
Harga Jual 11000  11000  12000  12000  12000  12000  12000  
Bakul               
Harga Beli 11000  11000  12000  12000  12000  12000  12000  
Tenaga 
Kerja 
320 8 320 8           
Pengepakan 166,67 4,17 166,67 4,17           
Telepon 20 0,5 20 0,5 50 1,25 50 1,11 50 1,25 50 1,11 50 1,25 
Transportasi 30 0,75 30 0,75 75 1,87 75 1,67 75 1,87 75 1,67 75 1,87 
Keuntungan 1463,33 36,58 1463,33 36,58 875 21,88 875 19,44 875 21,88 875 19,44 875 21,88 
Harga Jual 13000  13000  13000  13000  13000  13000  13000  
Pengumpul               
Harga Beli 13000  13000  13000  13000  13000  13000  13000  
Tenaga 
Kerja 
600 15 600 15 333,33 8,33 333,33 7,41 333,33 8,33 333,33 7,41 333,33 8,33 
Pengepakan 216,67 5,42 151,52 3,79 116,67 2,92 116,67 2,59 116,67 2,92 116,67 2,59 116,67 2,92 
Telepon 12,5 0,31 12,5 0,31 10 0,25 10 0,22 8,33 0,21 8,33 0,18 5 0,12 
Transportasi 833,33 20,83 400 10 333,33 8,33 333,33 7,41 300 7,5 300 6,67 266,67 6,67 
Keuntungan 337,5 8,44 835,98 20,9 2206,67 55,17 2706,67 67,67 2241,67 56,04 2741,67 60,93 2278,33 56,96 
Harga Jual 15000  15000  16000  16500  16000  16500  16000  
Margin 
Pemasaran 
4000  4000  4000  4500  4000  4500  4000  









(3) Suripan (3) Suripan (4) Suparman (4) Suparman (4) Suparman (4) Suparman (4) Suparman 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- 
Petani               
Harga Jual 12000  12000  12000  12000  12000  12000  12000  
Bakul               
Harga Beli 12000  12000  12000  12000  12000  12000  12000  
Tenaga 
Kerja 
    300 7,5 300 6,67 300 7,5 300 6,67 300 7,5 
Pengepakan     142,86 3,57 142,86 3,17 142,86 3,57 142,86 3,17 142,86 3,57 
Telepon 50 1,25 50 1,11 25 0,62 25 0,55 25 0,62 25 0,55 25 0,62 
Transportasi 75 1,87 75 1,67 37,5 0,94 37,5 0,83 37,5 0,94 37,5 0,83 37,5 0,94 
Keuntungan 875 21,88 875 19,44 494,64 12,37 494,64 10,99 494,64 12,37 494,64 10,99 494,64 12,37 
Harga Jual 13000  13000  13000  13000  13000  13000  13000  
Pengumpul               
Harga Beli 13000  13000  13000  13000  13000  13000  13000  
Tenaga 
Kerja 
333,33 8,33 333,33 7,41 333,33 8,33 333,33 7,41 333,33 8,33 333,33 7,41 333,33 8,33 
Pengepakan 116,67 2,92 116,67 2,59 116,67 2,92 116,67 2,59 116,67 2,92 116,67 2,59 116,67 2,92 
Telepon 10 0,25 10 0,22 10 0,25 10 0,22 8,33 0,21 8,33 0,18 5 0,12 
Transportasi 300 7,5 300 6,67 333,33 8,33 333,33 7,41 300 7,5 300 6,67 266,67 6,67 
Keuntungan 2240 56 2740 60,89 2206,67 55,17 2706,67 67,67 2241,67 56,04 2741,67 60,93 2278,33 56,96 
Harga Jual 16000  16500  16000  16500  16000  16500  16000  
Margin 
Pemasaran 
4000  4500  4000  4500  4000  4500  4000  









(4) Suparman (4) Suparman (5) Sadi (5) Sadi (6) Sarpin (6) Sarpin (7) Tasripin 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- 
Petani               
Harga Jual 12000  12000  12000  12000  12000  12000  12000  
Bakul               
Harga Beli 12000  12000  12000  12000  12000  12000  12000  
Tenaga 
Kerja 
300 7,5 300 6,67 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 
Pengepakan 142,86 3,57 142,86 3,17 142,86 4,76 142,86 4,76 142,86 4,76 142,86 4,76 142,86 4,76 
Telepon 25 0,62 25 0,55 25 0,83 25 0,83 25 0,83 25 0,83 25 0,83 
Transportasi 37,5 0,94 37,5 0,83 37,5 1,25 37,5 1,25 37,5 1,25 37,5 1,25 37,5 1,25 
Keuntungan 494,64 12,37 494,64 6,67 494,64 16,49 494,64 16,49 494,64 16,49 494,64 16,49 494,64 16,49 
Harga Jual 13000  13000  13000  13000  13000  13000  13000  
Pengumpul               
Harga Beli 13000  13000  13000  13000  13000  13000  13000  
Tenaga 
Kerja 
333,33 8,33 333,33 7,41 600 20 600 20 600 20 600 20 600 20 
Pengepakan 116,67 2,92 116,67 2,59 216,67 7,22 151,52 5,05 216,67 7,22 151,52 5,05 216,67 7,22 
Telepon 10 0,25 10 0,22 12,5 0,42 12,5 0,42 12,5 0,42 12,5 0,42 12,5 0,42 
Transportasi 300 7,5 300 6,67 833,33 27,78 400 13,33 833,33 27,78 400 13,33 833,33 27,78 
Keuntungan 2240 56 2740 60,89 337,5 11,25 835,98 27,87 337,5 11,25 835,98 27,87 337,5 11,25 
Harga Jual 16000  16500  15000  15000  15000  15000  15000  
Margin 
Pemasaran 
4000  4500  3000  3000  3000  3000  3000  









(7) Tasripin (8) Priyanti (8) Priyanti (9) Mukmin (9) Mukmin (10) Siswo (10) Siswo 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- 
Petani               
Harga Jual 12000  12000  12000  11000  11000  11000  11000  
Bakul               
Harga Beli 12000  12000  12000  11000  11000  11000  11000  
Tenaga 
Kerja 
300 10 300 10 300 10 320 8 320 8 320 8 320 8 
Pengepakan 142,86 4,76 142,86 4,76 142,86 4,76 166,67 4,17 166,67 4,17 166,67 4,17 166,67 4,17 
Telepon 25 0,83 25 0,83 25 0,83 20 0,5 20 0,5 20 0,5 20 0,5 
Transportasi 37,5 1,25 37,5 1,25 37,5 1,25 30 0,75 30 0,75 30 0,75 30 0,75 
Keuntungan 494,64 16,49 494,64 16,49 494,64 16,49 1463,33 36,58 1463,33 36,58 1463,33 36,58 1463,33 36,58 
Harga Jual 13000  13000  13000  13000  13000  13000  13000  
Pengumpul               
Harga Beli 13000  13000  13000  13000  13000  13000  13000  
Tenaga 
Kerja 
600 20 600 20 600 20 600 15 600 15 600 15 600 15 
Pengepakan 151,52 5,05 216,67 7,22 151,52 5,05 216,67 5,42 151,52 3,79 216,67 5,42 151,52 3,79 
Telepon 12,5 0,42 12,5 0,42 12,5 0,42 12,5 0,31 12,5 0,31 12,5 0,31 12,5 0,31 
Transportasi 400 13,33 833,33 27,78 400 13,33 833,33 20,83 400 10 833,33 20,83 400 10 
Keuntungan 835,98 27,87 337,5 11,25 835,98 27,87 337,5 8,44 835,98 20,9 337,5 8,44 835,98 20,9 
Harga Jual 15000  15000  15000  15000  15000  15000  15000  
Margin 
Pemasaran 
3000  3000  3000  4000  4000  4000  4000  






      Lampiran 18.   Margin dan Distribusi Margin Jambu Air Citra Pola II (Petani-Pengumpul-Pedagang Pengecer-Konsumen) Pada 
Petani Jambu Air Desa Mranak Bulan Oktober-November 2016 




(1) Suwito RW  (2) Subur (3) Purwadi (4) Taman (4) Taman  (5) Sunandar (5) Sunandar 
Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM Margin DM 
 Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- Rp/kg -%- 
Petani               
Harga Jual 12000  12000  12000  11000  12000  11000  12000  
Pengumpul               
Harga Beli 12000  12000  12000  11000  12000  11000  12000  
Tenaga 
Kerja 
160 1,23 160 1,23 160 1,23 66,67 0,74 66,67 0,83 66,67 0,74 66,67 0,83 
Pengepakan 200 1,54 200 1,54 200 1,54 166,67 1,85 166,67 2,08 166,67 1,85 166,67 2,08 
Telepon 100 0,77 100 0,77 100 0,77 100 1,11 100 1,25 100 1,11 100 1,25 
Transportasi 600 4,62 600 4,62 600 4,62 600 6,67 600 7,5 600 6,67 600 7,5 
Keuntungan 6940 53,38 6940 53,38 6940 53,38 4066,66 45,18 3066,66 38,33 4066,66 45,18 3066,66 38,33 
Harga Jual 20000  20000  20000  16000  16000  16000  16000  
Pengecer               
Harga Beli 20000  20000  20000  16000  16000  16000  16000  
Pengepakan 90 0,69 90 0,69 90 0,69 90 1 90 1,12 90 1 90 1,12 
Telepon 100 0,77 100 0,77 100 0,77 100 1,11 100 1,25 100 1,11 100 1,25 
Transportasi 500 3,85 500 3,85 500 3,85 550 1611 550 6,88 550 1611 550 6,88 
Keuntungan 4310 33,15 4310 33,15 4310 33,15 3260 36,22 3260 40,75 3260 36,22 3260 40,75 
Harga Jual 25000  25000  25000  20000  20000  20000  20000  
Margin 
Pemasaran 
13000  13000  13000  9000  8000  9000  8000  
      Sumber: Data Primer Terolah, 2016.         DM = Distribusi Margin 
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      Lampiran 19. Margin dan Distribusi Margin Jambu Air Merah Delima 
Pola III (Petani-Bakul-Pengumpul-Pedagang Pengecer-





(1) Hadi (2) Supriyo 
Margin DM Margin DM 
 Rp/kg -%- Rp/kg -%- 
Petani     
Harga Jual   5000  5000  
Bakul     
Harga Beli   5000  5000  
Tenaga Kerja     300 3   300 3 
Pengepakan          142,86     1,43       142,86     1,43 
Telepon       25     0,25    25     0,25 
Transportasi         37,5    0,37      37,5     0,37 
Keuntungan        494,64    4,95     494,64    4,95 
Harga Jual   6000  6000  
Pengumpul     
Harga Beli   6000   6000  
Tenaga Kerja     160    1,6         66,67     0,67 
Pengepakan     200 2       166,67     1,67 
Telepon     100 1    100 1 
Transportasi     600 6    600 6 
Keuntungan   4940 49,4       5066,66 50,66 
Harga Jual 12000  12000  
Pengecer     
Harga Beli 12000  12000  
Pengepakan      90    0,9       90   0,9 
Telepon    100 1      100 1 
Transportasi    500 5     550   5,5 
Keuntungan  2310 23,1   2260 22,6 
Harga Jual 15000  15000  
Margin 
Pemasaran 
10000  10000  
      Sumber: Data Primer Terolah, 2016. 





      Lampiran 20.    Nilai Margin Pemasaran dan Efisiensi Pemasaran pada 
Saluran Distribusi Satu Tingkat (Satu Perantara) Jambu 
Air Merah Delima 
 
 
No Petani Margin Pemasaran Efisiensi Pemasaran 
  ---Rp/Kg--- ---%--- 
































































































 Rata-rata      2887,76 65,91 
      Sumber: Data Primer Terolah, 2016. 
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      Lampiran 21. Nilai Margin Pemasaran dan Efisiensi Pemasaran pada 




No Petani Margin Pemasaran Efisiensi Pemasaran 
  ---Rp/Kg--- ---%--- 
















































































 Rata-rata     2766,23 81,98 
      Sumber: Data Primer Terolah, 2016. 
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     Lampiran 22.  Nilai Margin Pemasaran dan Efisiensi Pemasaran pada 
Saluran Distribusi Dua Tingkat (Dua Perantara) Jambu 
Air Merah Delima 
 
 
No Petani Margin Pemasaran Efisiensi Pemasaran 
  ---Rp/Kg--- ---%--- 
1 Suwito (RW) 10000 33,33 






































6 Subur 10000 33,33 


















9 Purwadi 10000 33,33 












































 Rata-rata      6801,98 45,84 
      Sumber: Data Primer Terolah, 2016. 
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      Lampiran 23. Nilai Margin Pemasaran dan Efisiensi Pemasaran pada 




No Petani Margin Pemasaran Efisiensi Pemasaran 
  ---Rp/Kg--- ---%--- 
1 Suwito (RW) 13000 48,00 
































5 Subur 13000 48,00 


















8 Purwadi 13000 48,00 




























 Rata-rata      7432,14 60,18 
      Sumber: Data Primer Terolah, 2016. 
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      Lampiran 24.  Nilai Margin Pemasaran dan Efisiensi Pemasaran pada 
Saluran Distribusi Tiga Tingkat (Tiga Perantara) Jambu 
Air Merah Delima 
 
 
No Petani Margin Efisiensi Pemasaran 
  ---Rp/kg--- ---%--- 
1 Hadi 10000 33.33 
2 Supriyo 10000 33.33 
Rata-rata 10000 33.33 




      Lampiran 25. Perhitungan Efisiensi Peasaran dengan One Sample t-Test 





 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Efisiensi_Pemasaran 102 58.7917 9.57739 .94830 
One-Sample Test 
 Test Value = 50                                       
 
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
 Lower Upper 
Efisiensi_Pemasaran 9.271 101 .000 8.79167 6.9105 12.6728 
 





 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Efisiensi_Pemasaran 81 75.2683 11.19056 1.24340 
One-Sample Test 
 Test Value = 50                                       
 
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
 Lower Upper 





      Lampiran 26. Uji Normalitas Data Kolmogorov-Smirnov 
Jambu Air Merah Delima 
NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Margin_Pemasaran Pola Efisiensi_Pemasaran 
N 102 102 102 
Normal Parametersa Mean 4872.5490 1.5588 58.7917 
Std. Deviation 9683.52850 .53720 9.57739 
Most Extreme Differences Absolute .427 .333 .191 
Positive .427 .312 .132 
Negative -.364 -.333 -.191 
Kolmogorov-Smirnov Z 4.314 3.368 1.933 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 
a. Test distribution is Normal.    
     
Jambu Air Citra 
NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Margin_Pemasaran Pola Efisiensi_Pemasaran 
N 81 81 81 
Normal Parametersa Mean 3993.8272 1.5185 75.2683 
Std. Deviation 2243.73270 .50277 11.19056 
Most Extreme Differences Absolute .324 .349 .324 
Positive .324 .330 .148 
Negative -.181 -.349 -.324 
Kolmogorov-Smirnov Z 2.919 3.145 2.915 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
a. Test distribution is Normal.    




     Lampiran 26. Lanjutan 
Uji Normalitas 
H0: data berdistribusi normal 
H1: data tidak berdistribusi normal 
H0 ditolak dan H1 diterima jika taraf signifikansi ≤ 5% (α 0,05) 
H0 diterima dan H1 ditolak jika taraf signifikansi > 5% (α 0,05) 
Kesimpulan Uji Kolmogorov-Smirnov 
Taraf signifikansi ( Sig. 2 tailed) semua data baik jambu air merah delima maupun 





      Lampiran 27. Uji Korelasi Kendall Tau  
Jambu Air Merah Delima 
Nonparametric Correlations 
Correlations 
   Margin_Pemasaran Pola Efisiensi_Pemasaran 
Kendall's tau_b Margin_Pemasaran Correlation 
Coefficient 
1.000 .732** -.935** 
Sig. (2-tailed) . .000 .000 
N 102 102 102 
Pola Correlation 
Coefficient 
.732** 1.000 -.743** 
Sig. (2-tailed) .000 . .000 
N 102 102 102 
Efisiensi_Pemasaran Correlation 
Coefficient 
-.935** -.743** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 .000 . 
N 102 102 102 




      Lampiran 27. Lanjutan 
Jambu Air Citra 
Nonparametric Correlations 
Correlations 
   Margin_Pemasaran Pola Efisiensi_Pemasaran 
Kendall's tau_b Margin_Pemasaran Correlation 
Coefficient 
1.000 .578** -.949** 
Sig. (2-tailed) . .000 .000 
N 81 81 81 
Pola Correlation 
Coefficient 
.578** 1.000 -.600** 
Sig. (2-tailed) .000 . .000 





-.949** -.600** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 .000 . 
N 81 81 81 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 









      Lampiran 29. Dokumentasi Penelitian 
    Foto 1. Petani saat melakukan  
                Pengepakan kedalam 























Foto 3. Proses pengangkutan atau 






Foto 4.  Proses pengepakan yang dilakukan oleh 
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